TAX PLANNING ATAS SISA LEBIH


















































































































































































































































































































































































































































































































































3. Surat pernyataan penggunaan Sisa lebih Yayasan Pangudi Luhur 
















































































































5. Tabel Rincian Alokasi Sisa Lebih Tahun 2017 dan 2018 
Rincian Alokasi Sisa lebih Yayasan Pangudi Luhur Tahun 2017 
No  Keterangan Tahun  Jumlah Harga  
BANGUNAN 
1 SMP PL YOGYA TAHAP 1 2017       1.000.000.000  
2 SMP PL KLATEN 2017       1.500.000.000  
3 KAPEL SMA VANLITH 2017       1.595.456.785  
4 ASPI VANLITH MUNTILAN TAHAP II 2017       1.821.404.770  
5 TK PL DON BOSKO TAHAP II 2017       1.971.743.996  
6 KAMPUS DELTAMAS 2017      18.601.236.788  
7 ASPI VANLITH MUNTILAN TAHAP II 2017          458.280.000  
8 kampus deltamas 2017       9.964.853.476  
Total   36.912.975.815  
INVENTARIS KELOMPOK 1 
10 1 set sekat 2017            13.563.000  
11 Alat peraga (balok) 2017              6.981.000  
12 1 set meja kerja kepsek  2017              3.750.000  
13 2 set meja counter 2017              4.500.000  
14 pembayaran perlengkapan meja UNBK 2017          111.115.000  
15 Bayar meja dan kursi siswa 2017            84.000.000  
16 Kranjang bola 2017              7.000.000  
17 Pekerjaan sekat ruang komputer unit produksi munti 2017            75.580.000  
18 Pembayaran meja kursi ruang komputer 2017          142.200.000  
19 Pembayaran meja kursi lab komputer ke Muntilan 2017            42.000.000  
20 Filling cabinet datafile 3 laci 2017              1.567.000  
21 Kursi kantor TU dan Perpus 3 buah 2017              1.746.000  
22 Pembelian kursi untuk R. Tata Usaha dan R. Kepsek 2017              3.040.000  
23 Perlengkapan kursi 2017              4.500.000  
24 Bayar dipan almari pakaian 2017            25.000.000  
25 Rak sepatu dan jemuran pakaian dalam kamar 2017              1.900.000  
26 pembayaran tempat tidur dan almari 2017            20.000.000  
27 Pembayaran dipan dan almari 2017              9.000.000  
28 Beli kursi siswa 2017              4.000.000  
29 1 SET ALMARI FILE 2017            10.900.000  
30 MEJA REFTER YYSN 2017              1.800.000  
31 4 unit whiteboard 110x87 2017                500.000  
32 Kursi untuk K8+Ongkir 2017              4.250.000  
33 1 unit rak file 2017              5.000.000  




35 MEJA JAGA POS SATPAM 2017              2.300.000  
36 DP PEMBUATAN ALMARI TATA USAHA 2017              8.000.000  
37 PELUNASAN ALMARI KANTOR 2017              2.850.000  
38 MEJA DAN KURSI TAMU RUANGAN LSP 2017              3.000.000  
39 MEJA TAMU RUANGAN TU 2017                600.000  
40 KURSI KANTOR  2017              1.050.000  
41 MEJA GURU 2017              6.800.000  
42 PEMBAYARAN KE 2 PESANAN BANGKU KAPEL 2017          133.713.750  
43 RAK KURSI UNTUK KAPEL 2017            13.500.000  
44 Pembayaran Perabot untuk gedung baru aspi 2X(2N 2017            90.886.400  
45 Pembayaran perabot untuk gedung baru aspi 1X(1N 2017            22.721.600  
46 Loker 5 bh untuk aspa oleh UPK Muntilan  2017            22.000.000  
47 Meja makan untuk asrama putri unit baru 2017              6.750.000  
48 Meja setrika tingkat untuk asrama putri unit baru 2017              1.150.000  
49 Almari dapur untuk asrama putri unit baru 2017              2.900.000  
50 Meja setengah biro untuk asrama putri unit baru 2017              2.150.000  
51 Tempat tidur tingkat untuk asrama putri unit baru 2017            27.500.000  
52 Almari pakaian untuk asrama putri unit baru 2017            30.000.000  
53 Rak koper 314 untuk asrama putri unit baru 2017              1.850.000  
54 Papan pengumuman untuk asrama putri unit baru 2017              1.200.000  
55 Kursi makan untuk asrama putri unit baru 2017              9.870.000  
56 Rak koper 240 untuk asrama putri unit baru 2017              1.700.000  
57 Rak gayung untuk asrama putri unit baru 2017              2.800.000  
58 Cermin untuk asrama putri unit baru 2017              2.200.000  
59 Meja saji untuk asrama putri unit baru 2017              2.850.000  
60 Rak buku dan sepatu untuk asrama putri unit baru 2017            12.200.000  
61 Rak tas untuk asrama putri unit baru 2017              5.100.000  
62 Tempat tidur single untuk asrama putri unit baru 2017              2.050.000  
63 Rak pakaian gantung untuk asrama putri unit baru 2017              6.200.000  
64 Beli 2 kursi untuk TU 2017                450.000  
65 Almari Sound 2017              4.000.000  
66 Duaja 2017              6.000.000  
67 Pembuatan papan tulis 2017              3.000.000  
68 1 kursi susun 2017                240.000  
69 5 meja kayu jati 2017              1.950.000  
70 2 meja kecil 2017                650.000  
71 6 bh teralis & sambung tiang bendera 2017              3.300.000  
72 Beli bahan-bahan untuk pembuatan meja lipat anak 2017                968.000  
73 Pembelian 2 unit almari ijasah 2017              7.350.000  
74 Pembelian 20 kursi untuk guru 2017              7.216.000  




76 Kursi kepala sekolah 2017                962.500  
77 PERBAIKAN MEJA GURU 2017              8.000.000  
78 REHAB 7 MEJA 2017              1.750.000  
79 1 bh meja TU (pelunasan) 2017              2.500.000  
80 Papan Uk.3X30 dan Paku Gifsen untuk kursi Literasi 2017                620.000  
81 Kursi loby ruang tunggu 5 pcs 2017              7.500.000  
82 Kursi pertemuan lipat FTR AG sejumlah 100 buah 2017            31.000.000  
83 Kursi pertemuan FTR 405 sejumlah 100 buah 2017            38.500.000  
84 Pembelian meja komputer 2017            46.400.000  
85 Pembelian meja komputer 2017            10.000.000  
86 Pelunasan Meja komputer dr Muntilan 2017            43.500.000  
87 Lemari dan kursi lab 2017            16.000.000  
88 Lemari piala TK 160X70X200 1 unit 2017              5.000.000  
89 Lemari buku 2 muka 200X160X60 2 pcs 2017            18.500.000  
90 Fingerprint 2017              1.699.000  
91 Tangga 2017              1.559.200  
92 Sofa tamu + meja 1 set 2017              2.600.000  
93 TV LED 32+Home theater (Multimedia SMP) 2017              4.498.000  
94 Etalase kaca 2 unit 2017              2.000.000  
95 5 kpg multi 15 expor 2017              1.550.000  
96 6 kpg multi 12 expor 2017              1.500.000  
97 5 kpg multi 9 expor 2017              1.025.000  
98 Pembuatan 4 buah meja guru 2017              1.000.000  
99 Pembelian meja/kursi kantor kepala sekolah 2017              1.700.000  
100 Pembuatan lemari kayu 2 bh 2017              1.950.000  
101 Pemb. Meja dan kursi siswa 2017              5.000.000  
102 Pemb. Meja+kursi siswa 2017              5.000.000  
103 10 almari asrama (LPJ) 2017              7.500.000  
104 4 bh kursi susun leopard 2017              1.200.000  
105 Etalase 2017                800.000  
106 Almari L Arsip (Kepeg-Adi) 2017              6.700.000  
107 Lemari Arsip Financial Nike & Fenny 2017              4.750.000  
108 1 Meja kerja+kaca (Kepegawaian) 2017              5.500.000  
109 Almari arsip/loker kepegawaian  2017              1.750.000  
110 Almari arsip pendek untuk ruang rapat depan 2017              1.500.000  
111 Almari arsip tambahan kepegawaian 2017              1.100.000  
112 Almari arsip mb. Dita 2017              2.500.000  
113 Almari arsip pak Sarjiyo 2017              1.500.000  
114 Meja rapat lipat 2017                850.000  
115 DP MEJA KANTOR YPL PUSAT 2017            36.000.000  




117 1 set panggung aula belakang 2017              6.700.000  
118 50 pcs kursi rapat SEA HORSE REBORN  2017            20.840.000  
119 Pembayaran almari & meja counter 2017            10.000.000  
120 1 bh kursi tumpuk untuk ruang kepsek 2017                450.000  
121 60 kursi futura biru 2017            15.000.000  
122 bayar genset 2017            61.000.000  
123 bayar genset 2017          150.000.000  
124 pompa kompresor 2017              1.385.000  
125 pompa simitsu 2017                396.000  
126 mesin pemotong rumput 2017              1.690.000  
127 pompa air otomatis 2017                485.000  
128 pompa air untuk mendorong ke bak aspa 1 2017              1.350.000  
129 PELUNASAN WATERTREATMENT ASPI 2017              3.000.000  
130 Mesin penghancur kertas 2017                750.000  
131 Pembelian 1 buah mesin pompa sumur artetis 2017            20.000.000  
132 Panasonic vacuum cleaner 2017              1.000.000  
133 Pump celup golden fish GF 100N  2017              1.050.000  
134 1 unit mesin rumput firman @1.550.000 2017              1.550.000  
135 1 bh boor MT 80 Maktac 2017                580.000  
136 1 set M. Cuci motor/WC 2017              1.800.000  
137 MESIN PENGHANCUR KERTAS 2017              1.888.000  
138 mesin pemotong rumput 2017              1.700.000  
139 beli vacuum cleaner 2017                480.000  
140 PEMBELIAN MESIN BUBUT CIAMIX 2017            20.000.000  
141 1 buah mesin penghancur kertas R Koord 2017                738.000  
142 Vacuum Cleaner R LAB 2017                850.000  
143 Operasional pembelian mesin FC SLB PL JKT 2017            35.000.000  
144 1 bh kipas angin untuk ruang pertemuan/aula 2017              3.000.000  
145 16 bh Kipas angin untuk kelas 7 & 8 2017              6.560.000  
146 Pembelian 5 unit komputer  2017            24.750.000  
147 Roller & drum mesin risograf 2017                502.744  
148 Pembelian 3 LCD untuk kelas 2017            13.200.000  
149 4 HT Alinco Dj CRX1 2017              3.800.000  
150 Pembelian serer untuk UNBK 2017            14.200.000  
151 1 unit pesawat telepon 2017                416.000  
152 Bayar komputer UN  2017          156.190.000  
153 Leptop merk HP 2017              5.408.000  
154 1 unit komputer kepala sekolah 2017              4.825.000  
155 1 buah server dan setting sofware UNBK 2017            13.500.000  
156 15 Unit komputer UNBK 2017            14.625.000  




158 Pembelian 1 komputer & 1 unit UPS ADC BR 1200 2017            17.688.000  
159 Pengeluaran Simulasi UN berbasis komputer (8 nota) 2017            39.435.000  
160 Ekshouse 3 buah 2017              1.800.000  
161 Dispenser 2017              2.400.000  
162 Kipas angin 2017                420.000  
163 Mesin RO 2017              2.323.000  
164 Monitor LCD Siswa-laboratorium 2017              5.790.000  
165 LCD 2017              5.000.000  
166 PROCEKTOR 2017            16.200.000  
167 DP 40% PEMBELIAN KOMPUTER 2017            74.816.500  
168 TV ruang satpam 2017                470.000  
169 Setting software 2017            13.500.000  
170 Server dan setting software untuk UNBK 2017            13.500.000  
171 Fan kecil Rg. TU 2017                  80.000  
172 Printer Epson L360,Rg.Kepsek 2017              2.130.000  
173 HDD eksternal maxtor 1TB 2017                800.000  
174 Amplifier TOA 240w 2017              3.170.000  
175 Biaya 1x server dan setting software 2017            15.000.000  
176 Biaya alat komputer kantor 2017                495.000  
177 Beli AC untuk ruang KB 2017              3.100.000  
178 Handycam sony HDR-PJ410 2017              3.500.000  
179 13 Komputer (CPU) 2017            16.900.000  
180 SCANNER LJK 2017            12.500.000  
181 LED POLYTRON 2017              1.500.000  
182 LED SHARP 2017              2.650.000  
183 LED ALKARI 2017              1.200.000  
184 CPU, POWER SUPPLY, VGA 2017              6.300.000  
185 CCTV 2017              4.535.000  
186 PEMBELIAN KOMPUTER 2017          111.000.000  
187 MONITOR CCTV 2017              1.940.000  
188 SPEKER AKTIF FIBER 2017              5.700.000  
189 KAMERA CCTV 2017              2.970.000  
190 MESIN SCANNER 2017            37.300.000  
191 PC-PROJ-HIT-EX30 2EF PROJECTOR HITACI 2017            34.200.000  
192 SPEAKER SIMBADDA CST 2800N AND MOUSE 2017              2.175.000  
193 HP NOTEBOOK 3 BUAH 2017            10.797.000  
194 Beli AC ruang labkom untuk UNBK 2017              4.300.000  
195 LCD 2 Bh untuk mengganti Kapel ASPI 2017            11.000.000  
196 Pengadaan printer epson L120 2017              1.500.000  
197 Printer L120 2017              1.550.000  




199 1 bh routerboard untuk UNBK SMP PL Salatiga 2017              1.500.000  
200 Server & setting software untuk UNBK SMP PL Salatiga 2017            13.500.000  
201 15 bh kompter untuk lab Komputer keg UNBK 2017            13.275.000  
202 BELI PRINTER 2017              2.700.000  
203 BELI PRINTER LASER 2017              1.742.000  
204 Beli 1 set komputer untuk R TU 2017              6.600.000  
205 Beli 2 server, SSD,UPS 2017            29.900.000  
206 DP Pembelian komputer UNBK 2017            50.000.000  
207 Pelunasan pembelian komputer 33 unit untuk UNBK 2017          108.500.000  
208 2 Bh AC Panasonic 2017            10.150.000  
209 1 Bh AC Daikin 1/2 PK 2017              3.150.000  
210 1 Bh AC Daikin 1,5 PK 2017              4.250.000  
211 1 unit outdoor ACC Daikin 2017              3.500.000  
212 1 Bh AC Panasonic 2 pk 2017              5.900.000  
213 Pembelian AC 2 buah 2017              8.555.000  
214 Pembelian AC 2017              4.325.000  
215 HP Android lenovo k4 Note (Br. Herman Yk) 2017              1.732.000  
216 Pembaharuan AC 2017              6.560.000  
217 Mixer  2017              3.500.000  
218 Pembaharuan AC 2017              3.310.000  
219 Pembaharuan AC 2017              4.250.000  
220 Printer 2017              3.050.000  
221 Pembelian AC 2017              6.760.000  
222 Pembaharuan AC 2017              8.755.000  
223 Server dan setting software UNBK 2017            13.500.000  
224 Bayar LCD Proyektor untuk aula 2017            38.847.000  
225 Pembelian kamera indor,outdoor, dll 2017              6.072.000  
226 45 LCD Monitor 2017            18.000.000  
227 1 Routerboard 2017              1.500.000  
228 
Server UNBK (Cor i5, mem DDR4 8GB,HD SSD 250 
GB) 
2017              9.500.000  
229 Laptop asus dan printer epson 2017              7.000.000  
230 2 bh stand fan 2017                930.000  
231 1 bh speaker 2017                  75.000  
232 Pembelian printer epson L360 2017              2.150.000  
233 Camera Panasonic 2017              1.500.000  
234 Tape Polytron 2017              1.500.000  
235 HDD Ext Toshiba 2017                690.000  
236 Kamera Cannon EOS 2017              5.140.000  
237 AC 2017            10.200.000  
238 Pembelian AC 5 Unit 2017            25.500.000  




240 Lab 4 UNBK 2017          192.000.000  
241 4 Routerboard UNBK 2017              6.000.000  
242 5 Server dan setting software UNBK 2017            72.500.000  
243 Pelunasan komputer UNBK 2017          193.000.000  
244 AC Kls 7i, Calon 9 K 4 unit 2017            16.600.000  
245 Bel LCD 7A 2017              5.300.000  
246 LCD 9A 2017              5.300.000  
247 LCD 7J 2017              5.300.000  
248 Beli LCD Untuk kelas 7 E 2017              5.300.000  
249 Printer epson L360 2017              2.450.000  
250 30 unit komputer UNBK 2017            98.850.000  
251 1X server dan setting software UNBK 2017            13.500.000  
252 3 buah kipas angin 2017              1.785.000  
253 Pembelian Camera 2017              2.000.000  
254 1 SERVER DAN SETTING UNBK 2017            13.500.000  
255 PERLENGKAPAN KOMPUTER LAB 2017            18.150.000  
256 LCD PROJECTOR 2017            12.000.000  
257 7 UNIT KOMPUTER UNBK 2017            23.065.000  
258 2 Unit server & setting sotware untuk UNBK 2017            29.000.000  
259 50 komputer UNBK Core2duo 2017            91.000.000  
260 5 LCD EPSON EB S300 2017            23.000.000  
261 2 buah kipas angin 2017                950.000  
262 2 LCD proyektor 2017              9.500.000  
263 Amplifier 2017              2.900.000  
264 Monitor LG 2017                950.000  
265 1 Unit AC Panasonic 1/2 PK YNSSKJ R-32 2017              3.175.000  
266 1 Unit AC  Panasonic C5-YN 9SKJ 2017              3.775.000  
267 1 Unit AC Panasonic 1PK CS YN 9 SKJ 2017              3.775.000  
268 Printer HP laserjet PRO MFP M130A 2017              1.780.000  
269 Sound system QLX-D KSM-9 2017              3.371.800  
270 Outdoor AC 1,5 PK 2017              1.600.000  
271 Outdoor AC 2 PK 2017              2.000.000  
272 Part Proyektor Panasonic 2017              2.700.000  
273 Printer HP laserjet 1010 (second) 2017              3.680.000  
274 LCD ruang kelas & ruang lab 2017            19.560.000  
275 Master CPMT 2430 2017                750.000  
276 Perbaikan mesin riso (transport belt 2 unit) 2017                520.000  
277 HDD-3,5",Keyboard,RAM, Dll 2017              3.320.000  
278 DVD Player Vitron 2017                230.000  
279 Pembelian & pemasangan instalasi AC Daikin 1,5 PK 2017          113.500.000  




281 Cartridge HP-79A & 7B0921A 2017              1.580.000  
282 Master CPMT 2430 & Gestetner DX 2430 2017              1.720.000  
283 Mesin riso tapel 2016/2017 2017              1.200.000  
284 Mesin riso  2017              1.200.000  
285 Master CPMT 2430 & ink DX 2430 2017              2.464.000  
286 Toner Kyocera (printer & fotocopy) 2017              1.400.000  
287 Master CPMT 2430 & ink DX 2430 2017              3.498.000  
288 Kontrak service mesin printer + fotocopy (kyocera) 2017              2.000.000  
289 Pembelian mesin fotocopy 27/06 2017            35.000.000  
290 Komputer untuk UNBK 2017          258.435.000  
291 CPU Dekstop core2 (TK) 2017              2.300.000  
292 Proyektor infocus 1 unit 2017              4.800.000  
293 Komputer 1 set (r. Guru SD) 2017              4.005.000  
294 Speaker 5 Unit (SMA) 2017              2.450.000  
295 CCTV 20 kamera ged.SD 2017            35.000.000  
296 Genset Maxtron MX10SG 10kVa 1 unit 2017            29.000.000  
297 Mesin penghancur kertas 1 unit (SMP) 2017              1.499.000  
298 Mesin absensi 1 unit (SMP) 2017              1.990.000  
299 LCD Proyektor 5 unit+kabel+bracket 2017            29.370.000  
300 Worldscreen  6 unit  2017              3.200.000  
301 LCD PROYEKTOR EPSON 2017              5.750.000  
302 1 Pc kayboard Lenovo 2017                425.000  
303 1 bh HDMI Dongle wireless anycart 2017                350.000  
304 1 unit komp. LENOVO ALL IN ONE 310-1AMD 2017              5.350.000  
305 1 Set CPU core 15, 1 bh Pc land dunk 2017              8.325.000  
306 Pembenahan laborat komputer 2017          100.531.000  
307 Keinj Power future 2017              4.620.000  
308 Monitor Aoc 15.6 2017            12.740.000  
309 14 pes PC core 13 2017            16.940.000  
310 Keyboard and Mouse 2017              1.400.000  
311 Main board HGI Eis 2017            10.850.000  
312 14 Hensead 2017              2.100.000  
313 Ram DDR3 4 GB 2017              6.650.000  
314 1 UPS Socomet 650 VA 2017                650.000  
315 Hardis 500 GB 2017              9.800.000  
316 3 Unit Epson L360+infus 3 in 1 @2.450.000 2017              7.350.000  
317 1 Unit NB Acer ES-475SG 13/4/ITB/VGA/DOS 2017              6.900.000  
318 Walifan (kipas angin menggantung) 2017                600.000  
319 Satnd fan (kipas angin berdiri) 2017                850.000  
320 kipas angin walifan 2 bh 2017                750.000  




322 PEMBELIAN KOMPUTER SISWA 5 UNIT 2017            20.000.000  
323 
SONY HDR CX405 (B)+MEMORI 16GB+TAS 
CAMERA 
2017              2.850.000  
324 
NIKON COOLPIX A300 (B)+MEMORI 8 GB+ TAS 
CAMERA 
2017              2.150.000  
325 Pemb. Laptop untuk kepala sekolah 2017              3.600.000  
326 Pemb. 1 unit komputer 2017              4.100.000  
327 Printer epson L 360 (Ruang KS) 2017              2.200.000  
328 Adaptor acer aspire 1 bh 2017                170.000  
329 Pembelian Amply, toa 2017              2.250.000  
330 Pembelian Server 2017              9.045.000  
331 1 notebook ASUS X540LA (Sekretariat) 2017              6.700.000  
332 2 notebook ASUS X540LA (Financial) 2017            13.400.000  
333 1 printer brother T300 Warna (OCHA) 2017              2.250.000  
334 1 unit komputer core i3 (Kepagawaian) 2017              6.150.000  
335 1 unit printer brother T300 (Kepagawaian) 2017              2.250.000  
336 Pembelian TV (Yadapen-PT CAI) 2017              1.500.000  
337 Printer brother T300 (Br frans) 2017              2.250.000  
338 Speaker, mic, dll 2017            25.536.000  
339 4 pcs speaker ruangan TOA 2017                573.000  
340 1 set mic wireless 2017              1.150.000  
341 Pembelian AC ILP 2017              3.150.000  
342 Biaya service dan pengadaan AC 2017            20.000.000  
343 AC 2017              9.780.000  
344 Tape compo polytron 2017              1.650.000  
345 Tape, speaker multimedia untuk kapel aspi 2017              1.550.000  
346 Mic Wireles 2017                500.000  
347 1 UNIT AMPLY 2017              3.000.000  
348 Philips mini compo AZ215B/BL 2017                669.000  
349 Adaptor (R.KS) 2017                165.000  
350 UPS Prollink (R.KS) 2017                525.000  
351 Power mixer untuk sound sentral 2017                450.000  
352 KIPAS ANGIN  2017              1.000.000  
353 HP KANTOR 2017              2.215.000  
354 MESIN FOTOCOPY 2017            55.000.000  
355 LCD PROYEKTOR EPSON EB X300 2017            10.400.000  
356 Router 2017              1.750.000  
357 Kulkas 2 pintu merk Samsung 2017              4.300.000  
358 1 set AC 2017              5.540.000  
359 Pembelian Komputer 2017            44.435.000  
360 Pembelian sepeda montor supra X125 2017            18.606.000  




362 2 Supra X-125 CW @18.650.000 (Bruderan DB) 2017            37.300.000  
363 Motor Br. Anton Paryanto, FIC 2017            18.263.600  
Total 2017     5.052.930.094  
INVENTARIS KELOMPOK 2 
364 1 unit lemari besi arsip R TU 2017              1.850.000  
365 Chas Box DM 20911 2017                795.000  
366 Brankas Uang 2017              4.500.000  
367 LEMARI ALUMUNIUM  2017              1.900.000  
368 LEMARI TU 2017              1.100.000  
369 Cash box (1 buah) 2017                389.000  
370 Keyboard yamaha PSR S770 2017            13.500.000  
371 Pembelian matras 2017              3.299.200  
372 Pembelian gitar listrik 2 bh 2017              3.200.000  
373 Pembelian 2 Saron @900.000 2017              1.800.000  
374 Asender, Corabiror petzol 2017              1.100.000  
375 Peralatan olahraga 2017              2.485.000  
376 Papan luncur renang anak 2017              1.000.000  
377 Pembelian angklung 2017                500.000  
378 Pembayaran pesanan handle kolam renang 2017              1.700.000  
379 beli organ/keyboard 2017              9.000.000  
380 1 set drum 2017              5.000.000  
381 PEMBELIAN ALAT DRUMBAND 2017              3.000.000  
382 1 Bh alat musik cello kosongan 4/4 2017              5.500.000  
383 Drum (alat musik) 2017              5.400.000  
384 Lebur kenong, dll 2017              2.000.000  
385 Keyboard 2017            13.500.000  
386 Pembelian peralatan taekwondo 2017              2.760.000  
387 Alat musik drumband 2017              4.325.000  
388 Gitar melodi, gitar bass & akustik 2017            12.291.200  
389 alat tabuh gamelan;bonang, kempul,saron & pekin 2017                100.000  
390 Pembelian alat musik 2017            55.000.000  
391 Stopwatch 2017                  55.000  
392 Peralatan peraga pelajaran biologi 2017                665.000  
393 Toa ZR 10155 2017                570.000  
394 Rompi adidas 2017                200.000  
395 Drumband TK (tambahan) 2017              1.000.000  
396 Meja pingpong 2017              5.000.000  
397 Angklung 3 set 2017              4.700.000  
398 Trolley chair 2 unit 2017              2.998.000  
399 2 set angklung 2017              7.000.000  




401 12 pcs Lembing turbo 2017              1.620.000  
402 stopwatch 1 bh 2017                  70.000  
403  2 buah mi toa 2017                380.000  
404 Lempar lembing 2017                250.000  
405 Perbaikan alat musik keyboard 2017              2.250.000  
406 Alat musik lengkap 2017              2.050.000  
407 Patung Yesus 2017              3.000.000  
408 Keybard Yamaha 2017              9.400.000  
409 Pedal keyboard Yamaha 2017                140.000  
410 Alat pemotong kramik (PPLM) 2017                560.000  
411 Pembelian 1 Mobil suzuki APV GX MT 2017 2017          167.000.000  
412 PEMBAY. MOBIL APV 2017          102.505.000  
413 PEMBAY. SUZUKI FUTURA 2017            75.000.000  
Total        547.657.400  
JUMLAH   42.513.563.309  
 
Rincian Alokasi Sisa lebih Yayasan Pangudi Luhur Tahun 2018 
No  Keterangan Tahun  Jumlah Harga  
BANGUNAN 
1 Pelunasan pembanunan SMP PL Yogyakarta 2018          69.373.748  
2 Pembayaran RKB (SMK PL Leonardo) 2018        150.000.000  
3 Pembangunan gedung SMP PL Klaten 2018          13.625.060  
4 Pembangunan ruang praktek siswa (RPS)SMK TC 1 2018        525.588.000  
5 Pembangunan SMA PL Deltamas 2018     1.712.915.038  
6 Pembangunan kapel & menara SMA PL VL 2018        366.286.250  
Total   2.837.788.096  
INVENTARIS KELOMPOK I 
7 12 bh kasur via transfer 2018            5.945.000  
8 kursi kantor j chiiman DC 705 2018              800.000  
9 Bayar meja & kursi ke Muntilan 2018        212.500.000  
10 Lemari arsip 2018          14.799.000  
11 Meja komputer untuk lab komputer sekolah 2018          33.000.000  
12 Meja makan 2018            2.000.000  
13 Almari 4 pintu 2018            5.000.000  
14 Tempat tidur 2018            3.000.000  
15 Pembelian kursi siswa 2018            8.400.000  
16 RAK KECIL UNTUK 8 STANDAR 2018              300.000  
17 RAK KERANJANG 2018            2.800.000  





PEMBAYARAN KE-1 PEKERJAAN MEJA KURSI 
KELAS 
2018 
         20.000.000  
20 PEMBAYARANA KE-2 MEJA KURSI KELAS 2018          40.000.000  
21 PEMBAYARAN KE-3//LUNAS MEJA KURSI KELAS 2018          20.100.000  
22 RAK DOKUMEN ISO 2018          10.500.000  
23 MEJA SOUND SYSTEM 2018            2.500.000  
24 ALMARI SERVER 2018            1.650.000  
25 RAK DAPUR DAN KOTAK PEDULI 2018            3.330.000  
26 PELUNASAN HIASAN 10 KEUTAMAAN BRUDER 2018            2.750.000  
27 MEJA SAJI DAN TEMPAT PATUNG 2018            4.350.000  
28 HARCASE AMPLI 2018            2.500.000  
29 MEJA RUANG PERTEMUAN DA MEJA KOMPUTER 2018            4.000.000  
30 ALMARI AMPLI 2018            2.300.000  
31 KOTAK SURAT  2018              750.000  
32 MEJA KERJA POS SATPAM 2018            2.300.000  
33 PAPAN PENGUMUMAN BK 2018            5.210.000  
34 PAPAN TULIS DINDING 2018            2.750.000  
35 Tempat tidur bertingkat19 bh-UPK 2018          52.915.000  
36 Rehap bad dan meja aspa 2018          11.900.000  
37 Pengadaan tempat tidur 10 bh-aspa 2018          27.850.000  
38 Meja, lemari dan laptop tempat tidur aspi 2018          40.950.000  
39 3 Pc meja komputer (UNBK) 2018            1.000.000  
40 1 Bh instrument cabinet ACROE Lg (98251) 2018            4.339.200  
41 50 bh kursi caesar N merah 2018          16.500.000  
42 10 bh kursi chitose MND (H) 2018            4.150.000  
43 Papan mading dan display 2018            1.150.000  
44 2 Papan tulis  2018            1.450.000  
45 Pembelian meja kantor, meja meeting, meja komputer 2018          10.000.000  
46 DP pemesanan rak 2018            2.500.000  
47 Pelunasan pembelian rak tas 2018            2.500.000  
48 Rak perpustakaan 2018          16.800.000  
49 Pembuatan papan pengumuman  2018            4.100.000  
50 Perbaikan papan nama sekolah 2018            2.150.000  
51 Pembelian kasur untuk UKS 2018            1.268.000  
52 Pembelian kipas angin 2018            1.791.000  
53 APE Outdoor (Panjatan) 2018            3.500.000  
54 Almari piala 2018          13.000.000  
55 Pembayaran rak perpus 2018          16.500.000  
56 Tong sampah 3 in 1 2018            6.930.000  
57 Beli cone 12 pcs 7/12 2018            1.800.000  
58 Pembelian kursi merah aula 100 unit 19/12 2018          35.000.000  




60 Korden dan kursi ruang rapat 2018          11.950.000  
61 Finishing meja kelas 10 buah @225.000 2018            2.250.000  
62 Lemari u/ kostum drumband 2018          10.000.000  
63 Kursi R. Tunggu 2018            4.100.000  
64 Pembuatan meja printer 2018              300.000  
65 Pembuatan meja printer 2018              300.000  
66 Kursi tunggu ortu 2018            3.575.000  
67 Tangga lipat alumunium 2018            1.995.000  
68 Kereta dorong t. Piring kotor 2018            1.579.000  
69 PELUNASAN MEJA RAPAT YPL PUSAT 2018          54.000.000  
70 1 unit kuris indachi D-2004 2018              950.000  
71 4 kursi (Hartanto,dita,febri,agnes) 2018            2.760.000  
72 Kursi tamu KS-KS 2 buah 2018              918.000  
73 Kursi Kepala sekolah - KS 2018            1.200.000  
74 6 Kursi rapat KS (biru) 2018            1.282.000  
75 Bangku kapel 2018        133.713.750  
76 Almari loker (PPLM) 2018            5.950.100  
77 Accu u/ Diesel (PPLM) 2018            1.600.000  
78 Tangga alumunium (PPLM) 2018            3.150.000  
79 Stapler Hax HD 12 L (PPLM) 2018            1.250.000  
80 PEMBELIAN MESIN BUBUT 2018          45.000.000  
81 1 unit mesin digital duplicator riso CV 3230 2018          55.000.000  
82 1 Unit pompa kolam renang 3/4 hayward 2018            8.640.000  
83 Leaf rake/saringan 2018              708.000  
84 Mesin cetak toko (PPLM) 2018          24.500.000  
85 Mesin amplas kayu (PPLM) 2018              375.000  
86 Mesin amplas beton (PPLM) 2018              450.000  
87 Mesin Bor (PPLM) 2018              250.000  
88 1 Bh laptop ASUS (X441 VA) dr YPL pusat 2018            5.780.000  
89 Server & setting software bulan febuari 2017 2018          27.000.000  
90 Dispenser untuk ruang guru 2018            2.280.000  
91 DP pengadaan & pemasangan CCTV 2018            3.300.000  
92 Air cooler 2 @1900 2018            3.800.000  
93 Pelunasan pengadaan & pemasangan CCTV  sekolah 2018            7.285.000  
94 Pengadaan elektronik (LCD & Layar) 2018            5.600.000  
95 Pangadaan elektronik_ Tv 2 @ 2.050.000 2018            4.100.000  
96 Pengadaan elektronik _DVD 2018              460.000  
97 LCD R kls 6 view sonic PJ05250 2018            4.075.000  
98 1 Unit PCR R TU (yang lama mati total) 2018            4.600.000  
99 1 Unit LCD Proyektor R kela 2018            4.900.000  




101 Pembelian lao top dapodik 2018            7.350.000  
102 Layar proyektor 9 pcs 2018          18.000.000  
103 1 set komputer 2018            5.800.000  
104 Kamera canon EOS M10 2018            5.000.000  
105 Router 2018            1.750.000  
106 HP asrama 2018            2.500.000  
107 Pengadaan dan intalasi CCTV 2018            9.004.000  
108 Beli kipas angin 2018            2.123.500  
109 PEMBAYARAN KOMPUTER 2018          85.973.500  
110 
PERALATAN UTK KERJASAMA SAMSUNG DGN 
JURUSAN ELIN 
2018 
         13.500.000  
111 KELAS SAMSUNG DGN ELIN 2018          49.232.350  
112 Server UNBK 2018          10.000.000  
113 Beli server untuk UNBK 2018            9.700.000  
114 Pembelian AC untuk lab. Komputer 2018            4.905.000  
115 PRINTER MP287 INFUS 2018            1.090.000  
116 ROUTER YPL MUNTILAN 2018            3.500.000  
117 KIPAS ANGIN DINDING - 2/DUA UNIT 2018              550.000  
118 PENGADAAN BRACKET LCD 2018            3.100.000  
119 SPEAKER UTK KELAS 2018              300.000  
120 SPEAKER UTK KELAS 2018              440.000  
121 PRINTER CANON IP 2700 2018              710.000  
122 ROUTER 2018            1.750.000  
123 DISPENSER 2, R. GURU & TU 2018              270.000  
124 PEMBELIAN KOMPUTER LAB TGB 2018        104.800.000  
125 AC  2018          12.100.000  
126 PSA-EN 2018              900.000  
127 UPS PROLINK, DLL 2018            2.262.500  
128 MM-HS REX F22 HD EXT2, 5 WD PAS, DLL 2018            3.975.000  
129 PROCT-INT XN,MOBO-INTEL,DLL 2018          10.185.000  
130 PROCT-INT XN,MOBO-INTEL,DLL 2018          19.785.000  
131 WATER TREATMENT 2018        135.000.000  
132 10 UNIT AC PANASONIC 2018          54.800.000  
133 PSA HEXA DAN RAM DDR3 2018            1.280.000  
134 ACCES POINT NANOSTATION M2 2018            1.350.000  
135 PELUNASAN AC 2018          57.520.000  
136 MATERIAL PEMASANGAN AC 2018            2.113.500  
137 POMPA AIR 2018            2.250.000  
138 PROLINK  2018            1.150.000  
139 POWER AMPLIFIER 2018            3.210.000  
140 MIXER POWER 2018            1.530.000  




142 AMPLIFIER 2018            1.765.000  
143 POWER MIXER 2018            1.035.000  
144 Stabiliser listrik untuk pompa box aspi 2018          29.400.000  
145 pompa air gounfos 2018            3.300.000  
146 Uang muka tanda jadi beli ganset 2018          10.000.000  
147 PRINTER HP 2135 (KANTOR TU) 2018              825.000  
148 Proyektor hitachi 2018          19.800.000  
149 Printer 2018            5.450.000  
150 Switch and option 2018            2.869.000  
151 UPS /Power back UP 2018          29.475.000  
152 21 Komputer client 2018        186.270.000  
153 Router device and moduls 2018              990.000  
154 Komputer server 2018          24.000.000  
155 Printer (Ink jet) 2018            1.360.000  
156 Headset call center 2018            2.266.000  
157 Proyektor hitachi 2018            6.379.450  
158 Printer utk perpustakaan 2018            1.100.000  
159 Printer ruang keuangan menggantikan printer cetak 2018            2.350.000  
160 25 Unit komputer UNBK 2018          82.375.000  
161 1 server dan setting software UNBK 2018          13.500.000  
162 2 x Router RP. 1750.000 2018            3.500.000  
163 Pembelian printer epson L405, Fuixerok M115x 2018            4.880.000  
164 3 router mikrotik 2018            5.250.000  
165 1 set AC 2018            4.190.000  
166 Acces point tower air 2018            3.850.000  
167 Pembelian sound system 2018            3.700.000  
168 1 buah AC daikin 2018            6.500.000  
169 Pembelian AC 1 buah 2018            6.500.000  
170 Pembelian AC dan biaya pemasangan 2018            5.200.000  
171 Pembelian komputer server (tukar gulingg renovasi) 2018          27.000.000  
172 Air coller denpo (1 buah) 2018            1.950.000  
173 Pembaharuan ac 2018            3.200.000  
174 Pembaharuan AC 2018            8.375.000  
175 Kamera  2018            7.300.000  
176 Printer 2018            4.850.000  
177 Televisi (R perpust) 2018            8.950.000  
178 Inventaris 1 unit LCD Proyektor Panasonic LB303 2018            9.566.400  
179 Pembelian speaker Avino DS-100MKII-Sarpras 2018            6.500.000  
180 Pembelian Inventaris mesin scanner LJK 2018          49.800.000  
181 Router 2018            1.750.000  




183 1 server dan setting kelengkapan UNBK 2018          13.500.000  
184 30 pcs Acer core i3, 30 pcs keyboard dan mouse, 30 2018          98.850.000  
185 DVD Polytron kabel, cover mini, parkir 2018              458.000  
186 Membeli layar utk lab. Komputer 2018            1.000.000  
187 Membeli LCD utk lab. Komputer 2018            5.000.000  
188 LCD 2018            4.300.000  
189 Pembelian keyboard 2018          10.000.000  
190 2 unit komputer 2018            2.600.000  
191 Membayar 2 unit AC 2018          10.300.000  
192 TV 43" Toshiba 2018            3.950.000  
193 AC (Tukar tambah) 2018          10.930.000  
194 AC 4 unit 2018          23.110.000  
195 Access point 2018            3.850.000  
196 Printer HP ruang lab komputer 2018            1.950.000  
197 Speaker ruang lab komputer 2018              350.000  
198 LCD Proyektor 2018            4.900.000  
199 2 buah kipas angin untuk kelas dan TU 2018              650.000  
200 Pembelian printer Epson L3110 2018            2.320.000  
201 Beli AC kls 1,5 pk Mitsubishi 21/3 2018            4.250.000  
202 LCD utk kls 8 C 2018            5.250.000  
203 LCD utk kls 7 K 2018            5.250.000  
204 Beli AC Utk kls 9 D 2 unit 2018            9.000.000  
205 Pemasangan AC 9D 2 unit 13/8 2018            1.200.000  
206 Mesin finger print 21/8 2018            2.300.000  
207 Beli dan pasang AC labkom bwh dan kopr 20/9 2018            9.950.000  
208 Pembelian AC labkom atas, 7G 8/10 2018          11.400.000  
209 Access point UNBK 2018            3.850.000  
210 1 Router 2018            1.750.000  
211 Server & software untuk UNBK 2018          13.500.000  
212 2 access point, antena, router 2018          11.000.000  
213 3 logistech keyboard dan mouse 2018              435.000  
214 3 Monitor komputer LED Philips 2018            2.550.000  
215 LCD  2018            4.775.000  
216 Pembelian AC 2018            9.500.000  
217 Pembelian AC 2018          22.600.000  
218 MONITOR KOMPUTER LED PHILIPS 2018              850.000  
219 Printer Epson L.3110 2018            2.320.000  
220 LCD (LPJ Menyusul) 2018          16.640.000  
221 15 pcs monitor LED Philips 2018          12.750.000  
222 Router Distribusi 2018            1.750.000  




224 1 kipas angin maspion 2018              375.000  
225 Scanner canon lide 120 2018              900.000  
226 Mesin PABX telepon 2018            5.400.000  
227 Kamera DSLR Canon EOS 1300 2018            5.650.000  
228 Adaptor utk CCTV 2018                65.000  
229 Pembelian CCTV 2018            8.550.000  
230 Komputer server UNBK 2018          14.100.000  
231 Laptop ASUS X441 MA-GA002T 2018            3.900.000  
232 Mesin Laminating A4 HQ-236 2018              499.000  
233 32 CPU, LCD,Keyboard 2018        160.000.000  
234 1 CPU 2018            9.650.000  
235 Projektor benq (lab komputer) 2018            6.090.000  
236 2 unit laptop 2018          11.800.000  
237 CPU Core 13+ Head set logitec+Led LG 19" 2018        168.000.000  
238 Pemasangan CCTV baru digedung SMP PL 2018          45.034.000  
239 Pembelian AC Split merk Sharp 1 1/2 PK 2018            3.700.000  
240 Biaya Pemasangan AC Baru 1 1/2 PK Merk shrap 2018            1.050.000  
241 Laptop 3 buah merk HP 14-BS 709 TU 2018          12.000.000  
242 Mesin digital copier MP 2501L 2018          40.001.500  
243 Komputer & accesories server dapodik 2018          15.538.000  
244 Mesin penghitung uang 2018            3.999.000  
245 CPU Dual core DDR3 2 gb 2018            3.800.000  
246 Compressor kelas 2 unit 2018            7.700.000  
247 Proyektor epson EB-S400 2018            5.800.000  
248 5 Unit AC untuk kelas 2018          22.700.000  
249 Mesin fotocopy xerox DC 3007 (SD) 2018          10.500.000  
250 Rice cooker (1 unit) 2018              270.000  
251 Komputer utk R. Guru (LPJ Menyusul) 2018            4.500.000  
252 Screen LCD (LPJ menyusul) 2018            3.650.000  
253 Handycam & tripot (LPJ Menyusul) 2018            5.000.000  
254 Clip on & perekam suara (LPJ Menyusul) 2018            3.000.000  
255 Proyektor (4 unit) 2018          19.600.000  
256 Vacuum cleaner 2018              587.400  
257 Pembelian Megaphone 2018            2.478.500  
258 Printer Canon E410 (kesiswaan SMA) 2018              895.000  
259 1 unit epson L360 dll 2018            2.300.000  
260 1 unit AC Ruang TU 2018            3.500.000  
261 1 unit printer epson L360 dll 2018            3.045.000  
262 1 unit LCD Proyektor epson 2018            6.350.000  
263 TV LED Polytron 32" 2018            2.350.000  




265 Speaker 2 bh 2018              380.000  
266 Speaker/salon tipe 2 bh 2018              380.000  
267 LCD PROYEKTOR OPTOMA S341(1 Bh) 2018            4.600.000  
268 1 buah laptop 2018            4.550.000  
269 Pembelian komputtter CPU DUAL CORE 2018            5.000.000  
270 Pembelian Komputer 11 PCS 2018          50.820.000  
271 KIPAS ANGIN  2018              700.000  
272 PASANG KIPAS ANGIN 2018              300.000  
273 LAPTOP ANCER 2018            6.400.000  
274 Pemb. 1 buah printer 2018            2.200.000  
275 Pembelian 12 unit laptop untuk siswa (Kwt. Tgl1/ 2018          54.000.000  
276 Akomodasi pembelian laptop 2018              400.000  
277 Akomodasi pengangkutan laptop di Ketapang 2018              400.000  
278 Pembelian kabel komputer dll 2018            1.535.000  
279 Pembelian 20 unit komputer 2018          39.500.000  
280 Pembelian 2 buah UPS 2018            1.950.000  
281 Software prrogram USBK 5.000.000 dari 6.000.000 2018            6.000.000  
282 Pembelian 2 laptop (lab. Komputer) nota menyusul 2018            4.000.000  
283 1 buah dispenser 2018              160.000  
284 Beli 1 unit sanyo 2018              380.000  
285 DP KOMPUTER KEMBALI 2018          39.540.000  
286 DP 40 KOMPUTER 2018          39.540.000  
287 2 LED MONITOR U. R. ARSIP YPL 2018            1.900.000  
288 Pemasangan CCTV 8 titik 2018          11.027.000  
289 Hardisk eksternal (utk siimpan rekaman CCTV) 2018            1.980.000  
290 3 unit AC YPL Pusat 2018          18.300.000  
291 1 HD Seaget 1 TB (Br. Hans) 2018              750.000  
292 6 Pemasangan CCTV diarea parkiran, bruderan 2018            8.254.000  
293 Laptop ASUS BLUE UX331UN-EG10GT (Br. Hans) 2018          18.999.000  
294 Laptop ACER SLVR SWIFT3 SF314-536G (Financial) 2018          10.899.000  
295 Monitor Acer 15" (4 pcs),harddisk (5pcs), Mainboard 2018            2.500.000  
296 4 router Access point @1.750.000 2018            7.000.000  
297 Tamb. Pemasangan 2 titik CCTV 2018            4.182.000  
298 Laptop ASUS A407 Untuk kepegawaian (Hartanto) 2018            6.690.000  
299 AC 2018              400.000  
300 AC 2018            5.050.000  
301 Monitor (PPLM) 2018              950.000  
302 Dispenser (PPLM) 2018              400.000  
303 HP Samsung Galaxy (PPLM) 2018            1.100.000  
304 AC (PPLM) 2018            3.060.000  




306 Komputer SMA PL Yogyakarta 2018          81.000.000  
307 Pembelian sepeda motor merk Honda H-2412 BLG (26/2 2018          17.900.000  
308 3 MOTOR SUPRA X 2018          55.230.000  
309 Pembay 1 unit Beat CBr u. Kantor YPL Pusat 2018          16.940.000  
310 Sepeda motor Perwakilan sukaraja 2018            4.000.000  
Total   3.932.014.650  
INVENTARIS KELOMPOK II 
311 Vleg ban Mobil kijang 2018            4.125.000  
312 Ganti vleg mobil kijang (tukar tambah) 2018              350.000  
313 Lemari arsip – KS 2018            1.600.000  
314 1 Brankas "fire safe big bolt digital SWT" 2018          10.999.000  
315 Cash box 2018              179.000  
316 Kasbon pembelian gamelan 2018          22.000.000  
317 Pelunasan pembelian gamelan tgl 15/10/2018 2018            2.000.000  
318 Gitar 2018              800.000  
319 Beli perlengkapan alat misa 2018            3.150.000  
320 Lonceng untuk misa 2018                77.000  
321 PENGADAAN SARANA KELAS ELIN 2018        300.000.000  
322 PENGADAAN MEJA LUKIS 2018            7.500.000  
323 KOREKSI KD BKK 15, 21/9 - BELIRA 2018            3.000.000  
324 PENGADAAN ALAT MUSIK ANGKLUNG 2018            3.000.000  
325 PENGADAAN ALAT OLAHRAGA 2018            1.000.000  
326 Crimping tool 2018              967.725  
327 Alat OR ( 4 Jump rope, 6 skipping,1 pompa double) 2018              242.000  
328 Perlengkapan ekstra silat 2018            1.660.000  
329 Pembelian bola basket 2018            2.500.000  
330 Pembelian statistic bell 2018            3.700.000  
331 Pembelian Meinl HCS 16 Crash 2018              700.000  
332 Pembelian stand symbal gibraltar 2018              600.000  
333 Pembelian alat drumband TK (Nota menyusul) 2018            7.500.000  
334 Uang muka beli alat drumband 2018          30.000.000  
335 Pelunasan pembelian drumband 2018          24.830.000  
336 Meja pingpong 2018            7.500.000  
337 Alat MBDS 2018          70.000.000  
338 Matras u/ alas permainan outdoor 2018            8.000.000  
339 Pembelian tenda pramuka 2018          74.980.000  
340 Perbaikan piano Yamaha 2018          21.000.000  
341 Cakram 1 bh 2018                40.000  
342 2 buah mic TOA 2018              320.000  
343 Pelunasan mobil pickup YPL Pusat 2018        114.950.000  




345 2 unit mobil pickup YPL Pusat 2018        231.050.000  
Total      962.319.725  
























6. Bukti Tanda Terima Tembusan  Pelaporan SPT Badan Yayasan 





























































8. Rencana Kerja Yayasan Pangudi Luhur Tahun 2020-2025 
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